










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施行年月日 学 校 別 工 事 名 m・ 数 金 額
40.4.1 浜松日体高校 本 館 第3期 工 事 914m' 27,836千円
42.7.31 〃 プ ー ル(50m) 31,800〃
40.3.31～44.2.28 日体桜華女子高校 校 舎1期 ～4期 工 事 4,472〃 148,669〃
48.7.30 〃 合 宿 所 363〃 23,129〃
49.3.29 荏原日体高校 第2体 育 館 1,527〃 154,050〃
43.4.30～46.7.8 日本体育大学 本 館1期 ～3期 工 事 13,216〃 954,589〃
43.11.4 〃 健 志 台 グ ラ ン ド 95,587〃 553,480〃
40.7.5 〃 トレー ニ ン グ研 究 室 610〃 28,030〃
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(2)有 価 証 券











































































1.事 業 計 画
日 本 体 育 大 学 荏 原中 ・高等学校
昭和25年度末迄に茨城縣阿見町より東京旧所在 前年度 に引 きつ"き 戦災復













収 入 支 出
科 目 予 算 額 科 目 予 算 額
1.臨時費収入 11,700,000円 1.臨 時 費支 出 11,700,000円
1.借 入 金 9,800,000円 1.運動場整備費 50,000円










2.寄 附 金 600,000円 ・荏高校教室 ・2,000,000円
3.繰 入 金 1,300,000円 3.補 修 費 150,000円




収 入 支 出
科 目 予 算 額 科 目 予 算 額













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種 別 第1期 第2期
移 轄 の 時 期 昭和26年1月20日一31日 昭和26年3月20-4月5日
授業開始の時期 昭和26年2月1日 昭和26年5月1日
学 生 数 専3、 約110名 学部1・2年183名
教室の数及大きさ 50坪の教 室2 50坪2、30坪3
教 屓 室 30坪1、 事務室12坪 6坪学長室 、 外6坪 程度4
小 使 室 6坪1
図 書 室 30坪1 50坪閲覧室
器 具 ・ 什 器 累 机(2人 用)50、腰掛(大)20 事務用及教育用什器は現在調査中
黒 板1、 教 壇1 につき追而報告
教 卓2、 事務机3 炊事用具
椅 子6、 戸 棚2 食堂用大机17、 大腰掛18
掲示板1、 大 机4 長 飯 台2、 事務机2
寄宿寮用具 ロ ッカ ー1、 釜6
1人用机60、 椅 子70 火 鉢(鉄)30、 戸 棚4
事 務机3、 戸 棚2 リヤ カ ー1、 荷 車1
寝 台50 瀬戸物3梱 包、 自蒋車1





炊 事 の 要 領 炊事夫1名(小 野)を 轄勤せ しめ 残員3名轄勤
他に2名 臨時傭 された し
移 轄 の 手 続 目下文部大臣に許可申請中
移 轄 事 務 打 合 11月22日(水)午後2時 本 学に於 て
入 寮 学 生 60名(但し本 月21日以後 に確定) 250名と予想(新 入生を含め)































































































































































































































































































































代 当 代 一一 一 一 ■. 額○
三 数 ○
八 ○
人 台 量 二 頓
○














、 、 、 、 金 四 復
























備 冒 冒 層 冒 一
〇 額











四 三 二 一 自家
使 四 三 二 一 貨 使
1
消 運 燃 区 用







































































































一 一膚 一 一 一 額
○ 1 ○






































































































圓 工 備 ≡ 備 三




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(別紙1)学 校 におけ る武道の普及状況
(イ)正課時(男 子 生徒 のみ)(昭 和38年11月1日現在,文 部省調査)
区 分 公立学校総数
調 査 対 象 実施潮 及び醗 唖 囎
計 備 考1













































(注)1.中 学校 においては柔道,剣 道,相 撲の うち1種 目,高 校 においては,1種 目以
上履修 させ る。
2.中 学校新教育課程 実施 第2年 度,高 校 は新教育課程第1年 度 である。
(ロ)特別教 育活動(ク ラブ活動)
区 分 公立学校総数
調 査 対 象 ()内実施種目及び百分比 は%
計 備 考口




























































1,462 16.1 938 10.4 208 2.2 2,60828.7
(注)1.保 健体育科 男子教 員の うち,初 段以上の者の数 を示す。
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